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Sait Faik Abasıyanık, 23.3.1946
“ Dostum Reşid Hal id Gönç’e 
Yazı yazmak kadar güç, hiçbir şey yok­
muş...”
23.3.1946
SAİT FAİK ABASIYANIK
1906 yılında Adapazarı’nda dünyaya ge­
len Sait Faik Abasıyanık, ilk öğrenimini de 
bu şehirde tamamladı. Daha sonra İstanbul 
Erkek Lisesi’ne devam eden ve 1928 yılında 
Bursa Erkek Lisesi’ni bitiren Abasıyanık, bir 
süre Edebiyat Fakültesi’-nde okudu.
Babası onun, yabancı bir ülkede ekonomi 
öğrenimi yapmasını istiyordu. Bu amaçla İs­
viçre'ye gittiyse de burada fazla kalamayarak 
Fransa’ya geçti. “Grenoble" kentinde üç yıl 
süreyle yaşayarak 1935 yılında Türkiye’ye 
döndü.
İstanbul’da önceleri öğretmenlik yaptı. 
Ardından ticarete atıldı. Daha sonraları da 
çeşitli gazetelere girerek haber bölümünde 
çalıştı ve röportajlar yaptı.
Gazetelerde çalışırken, kendisini sanata 
veren Abasıyanık, birbirinden güzel hikâye­
ler yazmaya başladı. Sanat yaşamına 1929 
yılında yazdığı “ Uçurtma" adlı kısa öyküsü 
ile giren Abasıyanık’a bazı eleştirmenler “ İs­
tanbul Hikayecisi” demişlmerdir. Gerçekten 
de ada balıkçılarının yaşamları, doğayla 
olan ilişkileri, topluma ters düşmüş, çevre­
siyle uzlaşma güçlüğü çeken kişilerin dramı­
nı öykülerinde dile getirirken, şiirsel bir 
ifade kullandı.
Sanatçı, 1953 yılında dünya edebiyatına 
yaptığı hizmetler nedeniyle “ Milletlerarası 
Mark Twain Derneği” ne onur kurulu üyesi
seçildi.
Bu tarihten bir yıl sonra da yakalandığı 
siroz hastalığından kurtulamayarak 11 Ma­
yıs 1954 günü hayata gözlerini yumdu, ö l­
düğü zaman geride, bugün bile zevkle oku­
nan ve değerinden hiçbir şey yitirilmeyen 2 
roman, 171 hikâye ve çeşitli gazete, dergi­
lerde yayınlanmış 100’e yakın röportaj bırak­
tı. .
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